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La presente tesis titulada «Análisis de la traducción de los referentes culturales en  la película 
doblada: “El diablo viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019» tiene como principal 
objetivo el analizar la traducción de los referentes culturales en la película doblada: “El 
diablo viste a la moda” del Inglés al español. Se menciona la teoría empleada por Laura Mor 
Polo para  los referentes culturales y la teoría de las técnicas de traducción propuesta por 
Hurtado y Molina. De acuerdo a la metodología, esta investigación es de enfoque 
cuantitativo, con un diseño descriptivo simple. El objeto de estudio fue la película doblada 
“El diablo viste a la moda” de la que se extrajeron 78 referentes culturales. Se utilizó una 
ficha de análisis que sirvió para la recolección de datos. El resultado de la presente tesis 
indica se manifestaron 78 referentes culturales, 46 sobre marcas comerciales, 28 acerca de 
personas famosas y 8 sobre ocio y entretenimiento, concluyendo así que los referentes 
culturales de tipo marcas comerciales son los que predominaron más debido a que la película 
se basa en moda. Por otro lado, se pudo observar que de las 18 técnicas propuestas, las más 
utilizadas fueron las de préstamo, traducción literal, generalización, equivalente acuñado y 
particularización, concluyendo que la técnica de traducción que más predominaba fue la de 
préstamo, ya que se utilizó 58 veces.  
















The present Thesis entitled «Analysis of the translation of cultural references in the dubbed 
film: “The devil wears prada” from English to Spanish. Piura 2019» has as main objective 
the analysis of the translation of cultural references in the dubbed film: “The devil wears 
prada” from English to Spanish. Piura 2019. The theory proposed by Laura Mor Polo for the 
classification of cultural references and the theory of translation techniques proposed by 
Hurtado and Molina are mentioned. According to the methodology, this research is 
quantitative and the design is descriptive. The subject of study was the dubbed film “The 
devil wears prada” which 78 cultural references were extracted. An analysis sheet was used 
in order to collect the data. The result of the present thesis indicates that there were 78 
cultural references, 46 about trademarks, 28 about famous people and 8 about leisure and 
entertainment, thus concluding that the cultural references of trademarks dominate more 
because of the film is about fashion. Furthermore, it could be observed, that of the 18 
techniques proposed, the most used were those of borrowing, literal translation, 
generalization, establish equivalence and particularization, concluding that the translation 
technique of borrowing dominate more than the others because it was used 58 times. 












1.1 Realidad problemática 
En mundo, los países, ciudades o sociedades se caracterizan por ser multiculturales, es 
decir que cada uno de estos se identifica por sus lugares turísticos, personas reales o ficticias, 
música, etc. Es entonces que el rol del traductor profesional se hace presente como mediador 
cultural, transvasando los problemas que se presentan al momento de eliminar las barreras 
idiomáticas en ambas culturas. Como afirma Venuti (2004): 
Translation does not have problems in the communication due to the translator is 
in charge of the cultural and linguistic differences of the foreign text by reducing 
them and offering new proposals, basically national, that are extracted from the 
culture and target language with the purpose of allowing the foreign language to 
be received in them. 
La traducción abarca diferentes campos de estudio y diferentes ramas de traducción, 
facilitando así la comunicación entre personas que no comparten el mismo idioma ni la 
misma cultura. Una de las ramas de la traducción más conocida es la de traducción 
audiovisual, la cual Según Mayoral (1999) los productos audiovisuales están 
experimentando una revolución que es provocada por el aumento de la demanda y la oferta. 
Esto quiere decir que la traducción ha sido uno de los temas con mayor aceptabilidad en la 
sociedad debido a que tiene como finalidad el combinar los canales auditivos y visuales con 
la cultura de un lugar determinado, facilitando la comprensión del mensaje a los receptores 
que no están familiarizados con el idioma original.  
En un momento del proceso traductor, el traductor se encuentra con elementos léxicos 
propios de una cultura determinada, que forman parte del texto original y que por lo tanto, 
deben ser tomados en cuenta en la traducción al texto meta (Mora, 2012). 
Sin embargo, Mercadal (2012) señala que uno de los retos más complejos para un 
traductor es la traducción de la cultura. Es por eso que cuando se realiza un encargo de 
traducción es necesario que el traductor profesional tenga en cuenta los referentes culturales 
pertenecientes a ambas culturas y un gran conocimiento de las mismas con la finalidad de 
realizar una traducción impecable. 




Santamaria (2001) afirma que los referentes culturales son objetos establecidos por una 
cultura específica con un distinto capital cultural, íntimo en la sociedad, capaz de cambiar el 
valor expresivo que concedemos a los sujetos que están relacionados (Traducido por Mariela 
Elizabeth Saavedra Ramírez). Es decir, que gracias a los referentes culturales, cada cultura 
se distingue de otra y la hace ver y única y original, incluyendo aspectos como marcas 
comerciales, costumbres e incluso personas (reales y/o ficticias).  
Agost (1999) entiende por referentes culturales todo aquello que hace que las sociedades 
se diferencien, haciendo que cada cultura tenga su peculiaridad. Así mismo, dicho autor 
señala como referentes culturales a lugares específicos de algún país o ciudad; a aspectos 
que se relacionan con el arte, las costumbres o la historia de una sociedad y de un periodo 
específico, a personajes, a la mitología, a la gastronomía, a las instituciones, etc. De acuerdo 
con Agost (1999): 
Es posible apreciar los referentes culturales ya señalados como parte de una 
cultura debido a que cada país, ciudad y región tienen características específicas 
que lo identifican de otra, y esto se debe a que son rasgos muy particulares de la 
misma. 
Más allá del papel de mediador de sentido que cumple el traductor por su función como 
re-codificador y decodificador del mensaje a partir un idioma a otro, él también cumple un 
papel muy importante como “mediador cultural” (Saavedra, 2016). Para realizar este tipo de 
traducciones, no solo es necesario que el traductor profesional tenga el dominio total de 
ambos idiomas, sino que también es necesario que posea un alto grado de conocimientos 
culturales que se presentan en el texto a traducir, con la finalidad de hacer una traducción 
correcta de los referentes culturales y darle una mejor comprensión del mensaje a los 
receptores.  
Por otro lado, es necesario que el traductor profesional tenga ciertas destrezas 
traductológicas que le permitirán identificar y analizar los referentes culturales para que 
luego se apliquen las respectivas estrategias de traducción, sin dejar de lado el contexto 
cultural del cambio lingüístico y los conocimientos previos que posee el público meta 
(Martínez C. , 2015). 
Es muy importante que el traductor profesional ejecute una traducción fiable y buena de 
los referentes culturales tomando en cuenta las diferentes estrategias y técnicas que se 




necesitan al momento de efectuar el encargo traductológico, debido a que de otra manera 
este podría hacer mal uso de las mismas dando como resultado la pérdida del mensaje del 
texto a traducir,  generando así la falta de comprensión en los receptores del texto meta.   
Ciertos autores afirman que en el artículo de Nida titulado “Linguistics and Ethnology 
in translation Problems”, que fue publicado en la revista Word en 1945, se describe a los 
referentes culturales como problemas de traducción. Nida afirma que: 
Language is best described as a part of culture. […] The person who translates 
from one language to another must be aware of the difference that exists in the 
diversity of cultures represented by the two languages (Como se citó en Amido, 
2014). 
Martínez (2008) también señala los referentes culturales como problemas en la 
traducción, al mencionar que los profesionales en la rama de traducción audiovisual se 
enfrentan con referentes culturales constantemente y deben pensar en cómo traducirlos o, 
inclusive, si traducirlos o no. Es en estas situaciones donde el traductor se ve como un 
experto intercultural y experto en las estrategias y técnicas que se manipulan al solucionar 
este tipo de problemas.  
 
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Mor, L. (2016) presentó su trabajo de investigación  titulado Análisis de la traducción 
de los referentes culturales en Friends a la Universitat Pompeu Fabra Barcelona. El principal 
objetivo de esta investigación fue de analizar los 70 referentes culturales que aparecieron en 
la versión doblada de la primera temporada de la serie Friends. La autora se enfocó en la 
clasificación de los referentes culturales así como también en las técnicas de traducción que 
fueron empleadas al momento de traducir cada referente.  
La investigación es de enfoque cuantitativo, en la que primero se escogió el producto 
audiovisual para luego analizar los 70 referentes culturales que fueron extraídos del mismo. 
La investigación ya mencionada utilizó una encuesta para el recojo de datos, con el 
fin de estipular el conocimiento que poseía el público meta sobre los referentes culturales 
que aparecían en la versión doblada. La encuesta se le hizo a personas entre 20 y 60 años, la 




cual dio como resultado que un alto número de referentes culturales encontrados en la 
versión doblada no se conocían en la cultura meta. 
Finalmente, realizó un resumen de las técnicas que se utilizaron en los diferentes 
ámbitos temáticos, en las que la técnica de neutralización obtuvo el mayor porcentaje de 
veces utilizadas mientras que las de explicitación y adición de un nuevo referente obtuvieron 
el menor porcentaje. Por otro lado, se extrajo que en la clasificación de los referentes 
culturales la categoría que tuvo un mayor porcentaje fue el de personas famosas, mientras 
que las categorías de ocio y entreteniendo obtuvo el porcentaje más bajo (Mor, 2016). 
 
Monedero, D. (2015) presentó su trabajo de fin de máster titulado Análisis de los 
aspectos culturales en la traducción al español del cuento Bartleby, The Scrivener a la 
Universidad del Valle para obtener el grado de Licenciatura en lenguas extranjeras.  
Dicha investigación tuvo como principal objetivo el hacer un estudio que comparaba 
la traducción con la versión original del cuento Bartleby, The Scrivener y de esa manera 
identificar, analizar y categorizar los aspectos culturales junto con los problemas de 
traducción (Monedero, 2015). 
El proyecto de investigación tuvo un enfoque cualitativo, aquí se analizaron las 29 
páginas del cuento, el cual es parte de la serie de cuentos The Piazza tales and other prose 
pieces; y se realizaron tablas para su respectiva categorización. 
La investigación tuvo como conclusiones más importantes que:  
 Las estrategias de traducción que más se utilizaron fueron la de traducción directa y 
la de traducción reconocida. En este punto se puede decir que la traductora priorizó 
las estructuras del texto origen y no las del texto meta. 
 Los problemas de traducción de tipo cultural que se presentaron se recolvieron por  
medio de distintas estrategias de traducción. Sin embargo, algunos elementos que 
fueron traducidos se alejaron del sentido que el autor expresaba en el texto origen. 
 
Martínez, C. (2015) presentó su trabajo de investigación titulado La traducción de 
los referentes culturales. El caso de Ocho apellidos vascos (español → inglés) a la 
Universitat Jaume I para adquirir el Grado en Traducción e Interpretación. 
La investigación tuvo como objetivo descubrir que método de traducción 
predominaba en la subtitulación al inglés en la comedia ya mencionada, esto por medio del 




análisis de las técnicas que se utilizaron para la traducción de los referentes culturales 
(Martínez C. , 2015). 
El proyecto de investigación tuvo un análisis cuantitativo sobre las técnicas de 
traducción que se emplearon en el cambio de español-inglés de cada muestra   y tuvo como 
muestra a los referentes culturales que aparecían en el corpus de estudio (Martínez C. , 2015).  
Para la recolección de datos en investigación utilizó una ficha de análisis, la cual se 
basó en comparar ambas versiones para luego identificar las técnicas empleadas para el 
trasvase de los referentes culturales de una lengua a la otra.  
Se obtuvo como conclusión más importante que el método que más predominaba en 
la traducción de los referentes culturales fue el método extranjerizante, esto quiere decir que 
el traductor adoptó soluciones que buscaban conservar una forma extraña en el texto meta 
(Martínez C. , 2015).  
 
A nivel nacional 
Jiménez, A. (2017) presentó la tesis que llevó como título Análisis de la 
manifestación de la traducción del español al inglés de los referentes culturales en la obra 
Tradiciones peruanas, 2017 a la Universidad César Vallejo-Lima para obtener el título 
profesional de Licenciada en Traducción e Interpretación. 
Esta investigación tuvo como objetivo el analizar cómo se manifestaba la traducción 
de los referentes culturales del español al inglés en la obra Tradiciones Peruanas (Jiménez, 
2017). El proyecto de investigación tuvo un enfoque cualitativo, y empleó la recolección de 
datos para manifestar preguntas en una pesquisa durante su proceso de interpretación; la tesis 
ya mencionada no cuenta con una población y el muestreo es no probabilístico. 
Por otra parte, en este proyecto se aplicaron las técnicas de observación de contenido 
y como apoyo se hizo una entrevista con la finalidad de apoyar dicha investigación. 
Asimismo se utilizó una ficha de análisis para poder agrupar los referentes culturales 
encontrados, se realizó una entrevista y se requirió del apoyo de 3 expertos (2 para el área 
temática que es la traducción y 1 para la metodología) para validar dicho instrumento.  
Se obtuvo como conclusiones más importantes que se encontraron los 7 tipos de 
referentes culturales establecidos por Igareda (que son ecología, cultura material, historia, 
aspectos lingüístico, estructura social, culturales y de humor, universo social e instituciones 
culturales) en los que se encontró que el tipo con mayor incidencia fue el de historia 
(Jiménez, 2017); y que la estrategia que se empleó más para la traducción de los referentes 




culturales fue la extranjerización, puesto que la obra se basó netamente en aspectos culturales 
del Perú en lo que refiere a nombres propios, lugares turísticos, etc (Jiménez, 2017). 
 
Huamán, F. (2018) presentó  la tesis titulada Los referentes culturales en el 
subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018” a la Universidad 
César Vallejo- Lima para adquirir el Título Profesional de Licenciada en Traducción e 
Interpretación.  
El objetivo de la investigación fue el de analizar los referentes culturales en el 
subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018. El diseño de la 
investigación fue de nivel descriptivo y tuvo un enfoque cualitativo, para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de la observación y el análisis de contenido, la muestra fue de 20 
referentes culturales que fueron extraídos de 8 documentales, esto con la finalidad de 
analizar cómo se manifestaban en los documentales peruanos (Huamán, 2018). 
Por otro lado, para la recolección de datos se empleó una ficha de análisis, la cual 
sirvió para poder observar y especificar cómo se manifestaban los referentes culturales en el 
subtitulado del español al inglés en las subcategorías establecidas en dicho trabajo (Huamán, 
2018). 
Finalmente, como conclusión más importante se obtuvo que los referentes culturales 
que más predominaron fueron los que se encontraban en la categoría de “cultura material” 
ya que los documentales analizados se trataban acerca de la cultura de la sierra y Amazonía 
peruana, es por eso que hubo muchos aspectos sobre alimentos, prendas de vestir, etc 
(Huamán, 2018). 
 
Gonzales, B. (2018) presentó su tesis titulada Análisis de las técnicas de traducción 
recurrentes en la traducción al inglés de los Culturemas Gastronómicos presentes en las 
cartas de la ciudad de Cusco a la Universidad Ricardo Palma-Lima para adquirir el título 
profesional de Licenciada en Traducción e Interpretación. 
La investigación tuvo como objetivo más importante identificar las técnicas de 
traducción que se repetían en la traducción al inglés de los culturemas gastronómicos que se 
encontraban en las cartas de la ciudad de Cusco (Gonzales, 2018). Esta investigación fue de 
naturaleza cualitativa con un enfoque no secuencial ni probatorio, dicha investigación 
corresponde a un diseño no experimental transversal puesto que las variables no fueron 
manipuladas y pertenece a un tipo descriptivo. Se dice que es descriptivo debido a que se 




analizó la traducción de los culturemas gastronómicos de todo el corpus al inglés,  se 
describieron las técnicas de traducción que se emplearon y se evaluó su función (Gonzales, 
2018).  
Por otra parte, para el recojo de datos se efectuó un análisis del corpus con la finalidad 
de identificar los culturemas gastronómicos de todo el corpus, luego se extrajeron los 
culturemas más importantes. Posteriormente, se agruparon los culturemas así como sus 
contextos en cada una de las lenguas (lengua origen y lengua meta) de acuerdo al orden en 
el que aparecían. Se estableció cuáles fueron las técnicas de traducción que se emplearon en 
cada culturema seleccionado y finalmente se evaluó la funcionalidad del texto meta. 
 En el trabajo de investigación se concluyó que las técnica más utilizada fue la del 
préstamo con apareciendo 30 veces y teniendo un 36% (Gonzales, 2018). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En esta parte de la investigación, se mostrarán las bases teóricas que posteriormente van 
a servir para analizar los referentes culturales que se encuentren en este proyecto de 
investigación, así como distintos conceptos adicionales. 
 
1.3.1 Traducción   
La traducción ha tenido un papel significativo para el mundo, debido a que desde hace 
mucho tiempo ha hecho más fácil la comunicación entre las personas, incluso en épocas 
donde se desconocía su importancia. La traducción se trata de reemplazar el material textual 
de una lengua por el material textual de otra lengua (Catford, 1965), esto quiere decir que la 
traducción se encarga de recrear el mensaje que se dio en la lengua origen hacia la lengua 
meta, y esto por medio del equivalente más natural y próximo a la cultura receptora sin 
perder el sentido.  
Asimismo Levy (2012) afirma que el proceso de traducción se basa en trasmitir el 
conocimiento original al lector del texto meta. 
Amador (2007) dice que la traducción se trata de trasladar el término más preciso que 
se encuentra en la lengua original hacia la lengua de llegada. Esto quiere decir que la labor 
del traductor es muy importante, ya que actúa como mediador cultural al hacer que el texto 
que se va a transmitir sea equilibrado semánticamente.  




Según Hurtado (2001) la traducción se trata de una habilidad, un conocimiento que 
radica en saber realizar el proceso traductor resolviendo debidamente aquellas dificultades 
que se presentan en cada momento de la traducción. Es por eso, que es importante que el 
traductor tenga las habilidades necesarias para realizar su labor, así como también es 
necesario que tenga un extenso conocimiento acerca de las técnicas y estrategias que se 
requieren con el fin de dar solución a los problemas que se encuentran al momento de realizar 
el encargo de traducción.   
Newmark (1998) dice que, it is translating the meaning of a text into a different language 
in the same way that the author expressed it. Esto quiere decir que se trata de traducir el 
sentido de un texto a otro idioma, de la forma en la que el autor pretendía hacerlo en el texto 
origen. 
Al presentar las diferentes definiciones también es necesario saber que dentro del campo 
de la traducción existe la traducción audiovisual, la cual a lo largo del tiempo también ha 
cumplido un rol muy trascendental en la sociedad, facilitando la comunicación mediante el 
canal visual y auditivo.  
 
1.3.1.1 Traducción audiovisual 
La traducción audiovisual es una de las ramas de la traducción que se caracteriza por el 
tipo de texto que realiza, textos que brindan información tanto visual como acústica 
(Gonzáles, 2016). Esta traducción es un tipo de traducción subordinada debido a que la 
imagen no se puede tocar y es la traducción la que tiene que adaptarse a ella (Botella, 2007). 
Actualmente la traducción audiovisual es un tema de estudio predilecto para los que 
estudian la carrera de traducción, e incluso para los traductores profesionales ya que es una 
disciplina nueva y atrayente. Asimismo, las proyecciones audiovisuales son el ámbito más 
requerido para la sociedad, es por eso que los traductores intérpretes deben adaptarse a las 
exigencias del mercado. 
Chaume (2004) dice que la lengua es una barrera que impide que los productos 
audiovisuales sean consumidos en otra cultura. Es por ello que el traductor realiza el papel 
importante de mediador cultural al momento de traducir esta clase de textos audiovisuales. 
Bartoll (2015) define a esta modalidad de traducción como el proceso por el que se 
traducen textos audiovisuales con la finalidad de transmitir la información de forma 
dinámico- temporal mediante soportes acústicos, visuales, o ambos a la vez.  




 Alsina y Herreros (2015) señalan que esta modalidad de traducción se hace mediante dos 
canales que expresan información de manera sincrónica: el canal acústico y el canal visual; 
y que esta relación es denominada texto audiovisual y que se caracterizan por poseer aspectos 
y dificultades únicas y específicas. 
En esta modalidad de traducción no sólo se trata de traducir un texto, sino que se trabaja 
con otro tipo de aspectos; abarca dos canales (el visual y el auditivo), por lo que la traducción 
se tiene que adecuar a la imagen, al sonido y, por consiguiente, a unos tiempos exactos 
(Alsina & Herreros, 2015). 
La traducción audiovisual se dirige a un público muy diverso, ya sea a personas con 
discapacidades visuales (audiodescripción) o como es el caso más común, hacia personas 
que no dominan el idioma extranjero, así que se podría decir que es utilizado por la mayor 
parte de la sociedad. Entre las ramas más conocidas de la traducción audiovisual destacan la 
subtitulación y el doblaje. 
Cabe resaltar que este tipo de traducción resulta ser un desafío debido a que combina 
los canales visual y auditivo, lo que requiere que el traductor tenga las destrezas y las técnicas 
de traducción necesarias para resolver todo tipo de problema que se le presente al momento 
de realizar el encargo audiovisual.   
 
1.3.1.2 Técnicas de traducción  
Vinay & Darbelnet (1958) le dieron uno de los primeros nombres a este conocimiento 
operativo del traductor, el cual fue el de “procédé technique de la traduction” (procedimiento 
técnico de traducción). Quienes también entienden que los procedimientos técnicos que son  
aquellos procesos que entran en juego al momento de trasladar una lengua a la otra.  
Hurtado (2001) define las técnicas de traducción como el procedimiento, notable en 
el resultado de la traducción, que es utilizado para obtener la equivalencia traductora a micro 
unidades textuales. 
Por otro lado, Vázquez-Ayora (como se citó en Muñoz, 2016) conceptualiza las 
técnicas de traducción como «procedimientos técnicos de ejecución estilística» y las define 
como herramientas lingüísticas que sirven para facilitar la traducción. 




Finalmente, Hurtado y Molina (2002) establecen 18 técnicas de traducción en su libro 
titulado Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. Las 
cuales son las siguientes:  
 
1. Adaptación: el elemento cultural se cambia por uno propio perteneciente a la 
cultura receptora. 
2. Ampliación lingüística: se agregan elementos lingüísticos. 
3. Amplificación: se colocan cosas precisas que no se expresan en el texto origen 
(paráfrasis explicativas, etc.).  
4. Calco: se traduce de manera literal algún término o sintagma extranjero. 
5. Compensación: se coloca una pequeña información en algún lugar del texto ya 
traducido debido a que no se puede situar en el mismo lugar en el que se encuentra 
en el texto origen. 
6. Compresión lingüística: elementos lingüísticos se sintetizan.  
7. Creación discursiva: se coloca una pequeña equivalencia, imprevista fuera del 
contexto.  
8. Descripción: se sustituye una palabra por su descripción o forma de su funcionalidad. 
9. Elisión: no se exponen elementos de información que están en el texto original. 
10. Equivalente acuñado: se emplea una palabra o expresión reconocidos (por el 
diccionario, etc.) como equivalente en la lengua meta. 
11. Generalización: se colocan términos más generales o neutros.  
12. Modulación: se realiza un cambio de punto de vista en lo que respecta a la 
formulación del texto origen (estructura estructural y léxica). 
13. Particularización: se utiliza una palabra más exacta, oponiéndose a la generalización.  
14. Préstamo: se pone tal cual una expresión  o palabra de la lengua origen.   
15. Sustitución: los elementos lingüísticos se cambian por elementos paralingüísticos.  
16. Traducción literal: el sintagma o expresión se traduce palabra por palabra 
17. Transposición: la categoría gramatical se cambia. 
18. Variación: se cambia los elementos paralingüísticos o lingüísticos que afectan los 
aspectos de la variación lingüística.  
Si bien es cierto las técnicas de traducción hacen que el producto sea más confiable, 
cabe resaltar que eso no basta para que se le considere como una traducción “buena”, ya que 
también es importante que para obtener un buen producto de traducción, el profesional debe 




poseer un conocimiento muy amplio sobre lo que se refiere a la cultura de ambos idiomas, 
puesto que al tener esta ventaja se le hará más fácil establecer la terminología más precisa 
para adaptar su traducción al público receptor y para que haya una similitud entre las dos  
lenguas. 
Es muy importante que el traductor profesional que se encuentra en este rubro respete 
la cultura al instante de traducir el guion de una película, serie o documental que será 
internacionalizado; debido a que, a través del subtitulado, se dará a conocer las costumbres, 
tradiciones originarias, etc. que son propios de dicho lugar (Huamán, 2018). En el instante 
en que se encuentre un referente cultural, es necesario que el traductor sea lo más coherente 
posible, debido a que tendrá que interactuar con dos o más culturas.  
 
1.3.2 Cultura 
El término cultura se refiere a las mismas vivencias que tiene un conjunto de personas 
en el lugar donde viven, es por ello que los hace tener una misma vista de su entorno. Esto 
quiere decir que las personas que se encuentran en un mismo lugar adoptan la misma forma 
de ver las cosas debido a que llevan el mismo estilo de vida, y como resultado todo lo que 
existe en su entorno empieza a formar parte de su identidad (Jiménez, 2017). 
Guerrero (2006) afirma que en la rama de ciencias humanas se define cultura como 
la comunidad que interpreta una serie de recursos simbólicos de la misma manera, de tal 
manera que si se habla de cultura cultura se dice que es una comunidad interpretativa. 
Por otra parte, Eagleton (2001) señala que la cultura es el conjunto de valores, 
costumbres, hábitos y maneras de pensar que forman el modo de vida que tiene una 
comunidad específica, donde estos aspectos son parte de sus rasgos propios, de su identidad  
y que a su vez los definen.  
 Se mencionaron algunas definiciones sobre cultura debido a que este término se 
encuentra directamente ligado a los referentes culturales, puesto que al traducir dentro de 
una cultura es necesario que el traductor tenga conocimientos de ella, con la finalidad de que 
el mensaje pueda ser transmitido con términos más similares a la lengua de llegada. 
 




1.3.3 Referentes culturales 
Se entiende por referente cultural a todo aquello que forma el entorno social, que 
identifica a una sociedad, ciudad o país con aspectos que los distingue, caracteriza y da a 
conocer a éstos por esa particularidad. 
Cuando se habla de referentes culturales, de alguna forma u otra, esta palabra se 
relaciona con los términos de «culturema», «realia» o «elemento cultural» (Jiménez, 2017), 
es aquí donde estas expresiones tienen el mismo significado pero se denominan de esa 
manera porque así las presentan diversos autores.  
Nida (1945) menciona que la lengua se encuentra dentro de lo que es “cultura”, es 
por eso que afirma que al momento de traducir un idioma a otro es necesario tomar en cuenta 
los aspectos que se presentan en ambas lenguas. 
Por otro lado, al hablar en términos generales, al momento de desglosar este término, 
la Real Academia Española (2018) define el término de referente como un ‘término modélico 
de referencia’, mientras que por otra parte, se refiere a cultura como un “conjunto de las 
costumbres y los modos de vida…”, es por ello, que a partir de esto se puede decir que 
los referentes culturales son las expresiones referenciales o palabras que están dentro de 
una cultura.  
Con el concepto de estos términos, se puede decir que son las características y 
aspectos específicos de una comunidad, puesto que está ligado a la manera de expresarse, 
vestir o dirigirse a los demás de acuerdo a su modo de vida, es por eso que a este tipo de 
elementos se les puede denominar como referentes culturales. 
 
1.3.4 Clasificación de referentes culturales  
En lo que respecta a los referentes culturales, se ha comprobado que el abanico de 
aportaciones a los mismos es bastante amplio tanto en definición y termonología como en 
clasificación (Laita, 2012).  
. Es por eso que existen diferentes clasificaciones de diferentes autores. La 
clasificación de Molina (2006) para los referentes culturales se divide en las categorías de: 
patrimonio cultural, medio natural, cultura lingüística y cultura social. 
Asimismo, Eugene Nida fue el primero en categorizar la clasificación de  los 
referentes culturales, las cuales son divididas en cinco: ecología, cultura social, cultura 
material, cultura religiosa y cultura lingüística (Saavedra, 2016). 




De igual manera, Newmark, se basa en las categorías propuestas por Nida y propone 
las de ecología, cultura social, cultura material, costumbres, organizaciones, actividades, 
procedimientos y conceptos, gestos y hábitos (Saavedra, 2016). 
Sin embargo, Mor (2016) en su trabajo de investigación hace una selección de 
ámbitos temáticos y no culturales, dichos ámbitos clasifican los referentes como: personas 
famosas (que pertenece a personas relacionadas a ámbitos como: música, política, literatura, 
televisión, cine y deporte), ocio y entretenimiento (incluye cine, televisión, turismo y 
deporte) y, por último, marcas comerciales.  
Finalmente, en la presente investigación se aplicó la categorización de los referentes 
culturales propuestos por Laura Mor Polo (2016), ya que la mayor parte de los referentes 
que se encuentran en la película tienen relación con los ámbitos de ocio y entretenimiento, 
marcas comerciales y personas famosas.  
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo es el análisis de la traducción de los referentes culturales en la película doblada: “El 
diablo viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Teórica: 
Debido al gran problema que existe al traducir los referentes culturales y a los escasos 
estudios que se encuentran, el presente trabajo pretendió generar conocimientos sobre los 
referentes culturales, utilizando las categorías propuestas por la  traductora audiovisual 
Laura Mor Polo.  Asimismo, se buscó informar a futuros traductores sobre el tema de los 
referentes culturales con el fin de poder realizar el análisis respectivo de los mismos para 
clasificarlos según la categoría a la que estos pertenecían.  
Asimismo, se buscó profundizar más en el tema y con esto, estimular a que diferentes 
investigadores planteen nuevas propuestas de clasificación o presenten nuevos 
descubrimientos de solución a las dificultades que se presentan en la traducción de los 
referentes culturales, brindando más información sobre el tema.  
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito aportar información al 
campo de la traducción, ya que al realizar el análisis de las categorías de los referentes 




culturales, se identificaron y se describieron los aspectos más importantes, para luego ser 
clasificados. La información obtenida en el trabajo ayudará a los futuros traductores 




En la traducción de los referentes culturales en la película doblada “El diablo viste a 
la moda” del inglés al español. Piura 2019, las técnicas más utilizadas son las de traducción 
literal, adaptación, calco y préstamo que fueron escogidas a conveniencia de las técnicas 
establecidas por Hurtado y Molina.   
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 Analizar la traducción de los referentes culturales en la película doblada: “El diablo 
viste a la moda” del Inglés al español. Piura 2019 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Identificar los tipos de referentes culturales presentes en la película doblada: “El 
diablo viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019. 
 Determinar las técnicas empleadas en la traducción de los referentes culturales en la 
película doblada: “El diablo viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019.   
 Proponer una nueva traducción de los referentes culturales en la película doblada: 













II MÉTODO  
 
2.1 Diseño de investigación  
Esta investigación muestra un enfoque cuantitativo ya que es secuencial y probatoria. 
Cada etapa se antepone a la siguiente y no se puede eludir o “brincar” ningún paso 
(Hernández Sampieri, 2014). El enfoque cuantitativo es riguroso ya que parte de una idea de 
la que salen los objetivos y preguntas de investigación para luego, con eso, construir un 
marco teórico, asimismo se realizan las hipótesis y se establecen las variables, se establece 
un plan para probarlas (el diseño) se realizan métodos estadísticos para finalmente sacar las 
debidas conclusiones (Hernández Sampieri, 2014).  
Por otro lado tiene un tipo trasversal puesto que tomando como referencia a 
Hernández Sampieri, el propósito que tiene es el de describir las variables y hacer un análisis 
sobre su incidencia e interrelación en un momento determinado (2014). También es de tipo 
descriptivo ya que como lo define Hernández Sampieri (2014) se encarga de describir 
situaciones, fenómenos, contextos y sucesos; es decir, especificar cómo son y cómo se 
manifiestan. Los estudios descriptivos buscan detallar las características, las propiedades y 
los perfiles de comunidades, personas, grupos, etc. o de cualquier otro fenómeno que pase 
por un análisis (Hernández Sampieri, 2014). 
 Tomando como referencia a Hernández Sampieri (2014), el diseño de la 
investigación, tiene un diseño no experimental, y esto lo define como la investigación que 
se lleva a cabo sin manipular las variables. The SAGE Glossary of the Social and Behavioral 
Sciences (como se citó en Hernández Sampieri, 2014) menciona que la investigación no 
experimental se trata de observar los fenómenos tal como se presentan para luego 
analizarlos.  
El diseño que se asumió en esta investigación es el denominado diseño descriptivo 
simple, que según Sánchez y Reyes (2009) es el que se basa en buscar y recoger información 
contemporánea con relación a una situación anteriormente determinada (el objeto de 
estudio), no presentándose el control o la administración de un tratamiento. Este diseño es 
el adecuado para esta investigación debido a que permite analizar y observar cómo se 
manifiesta  la variable, que en este caso es ‘la traducción de los referentes culturales’. 
 




El diseño descriptivo simple se representa de la siguiente manera:  
M → O 
En la que:  
M: Se refiere a la muestra con la que se realizó el estudio, y 
O: Se refiere al instrumento que se utilizó para la recolección de datos. 
Así mismo, “M” está representada por la muestra que en este caso es la película doblada 
“El diablo viste a la moda” del inglés al español y “O” al instrumento que fue utilizado para 













DIMENSIONES SUBDIMENCIONES INDICADORES 
La traducción de 
los referentes 
culturales 
Se refiere a la acción de 
trasladar de una lengua origen a 
una lengua meta los elementos 
culturales como personas 
famosas, ocio y entretenimiento 





de personas famosas 
- Se menciona a una figura política. 
- Se menciona a una estrella de la música. 
- Se menciona a un personaje de la  
  literatura 
- Se menciona a una figura del deporte. 
- Se menciona a una estrella de cine. 
- Se menciona a diseñadores de moda. 
Referentes culturales 
de ocio y 
entretenimiento 
- Se menciona a películas del cine. 
- Se menciona shows de televisión. 
- Se menciona distintos deportes. 




- Se menciona el nombre de un producto. 
- Se menciona el nombre de un restaurante. 




- El elemento cultural se cambia por uno 
propio perteneciente a la cultura receptora. 






- Se agregan elementos lingüísticos. 
Amplificación 
- Se colocan cosas precisas que no se   
  expresan en el texto origen (paráfrasis  
  explicativas, etc.). 
Calco 
- Se traduce de manera literal algún término    
  o sintagma extranjero. 
Compensación 
-Se coloca una pequeña información en  
  algún lugar del texto ya traducido debido a  
  que no se puede situar en el mismo lugar en  
  el que se encuentra en el texto origen. 
Compresión 
lingüística 
- Elementos lingüísticos se sintetizan. 
Creación discursiva 
- Se coloca una pequeña equivalencia,  
   imprevista fuera del contexto. 
Descripción 
- Se sustituye una palabra por su   
  descripción o forma de su funcionalidad. 
Elisión 
- No se exponen elementos de información  
  que están en el texto original. 





- Se emplea una palabra o expresión  
  reconocidos (por el diccionario, etc.) como  
  equivalente en la lengua meta. 
Generalización 
- Se colocan términos más generales o  
  neutros. 
Modulación 
- Se realiza un cambio de punto de vista en 
  lo que respecta a la formulación del texto 
  origen (estructura estructural y léxica). 
Particularización 
- Se utiliza una palabra más exacta,   
  oponiéndose a la particularización 
Préstamo 
-Se pone tal cual una expresión o palabra de   
 la lengua origen.   
Sustitución 
- Los elementos lingüísticos se cambian  
  por paralingüísticos. 
Traducción literal 
- El sintagma o expresión se traduce  
  palabra por palabra. 
Transposición - La categoría gramatical se cambia. 
Variación 
- Se cambia los elementos paralingüísticos  
  o lingüísticos que afectan los aspectos de  
  la variación lingüística.  




2.3 Población y muestra 
Cuando se habla de población, Lepkowsi (como se citó en Hernández Sampieri, 
2014, pág. 174) lo define como el conjunto de todos los casos que coinciden con un conjunto 
de especificaciones. Por otro lado, en el proceso cuantitativo Hernández Sampieri (2014) 
define la muestra como un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan 
datos, y que se define y se delimita previamente con exactitud, aparte de que debe ser 
representativo de la población.  
En la presente investigación se tuvo una muestra de tipo No Probabilística, en la que, 
la elección de los elementos no se basa en la probabilidad, sino en las causas afines a las 
características de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández Sampieri, 
2014, pág. 176).  
En esta investigación la población fue la misma que la muestra ya que se utilizó la 
película “El diablo viste a la moda”, dicha película se llevó a cabo en Estados Unidos es por 
ello que su idioma original es el inglés; y tiene una duración de 1h 50min. La película está 
basada en el mundo de la moda de Nueva York, en la que en la cima del éxito se encuentra 
la revista Runway, que es dirigida rigurosamente por Miranda Priestly (Meryl Streep). El 
trabajar como asistente de Miranda podría abrir cualquier puerta de trabajo para Andy Sachs 
(Anne Hathaway), si no fuera porque es una chica que se caracteriza por el poco estilo que 
tiene dentro del grupo de fabulosas periodistas de la revista. Es entonces que Andy entiende 
rápidamente que para tener éxito en ese negocio necesitará más que su iniciativa y 
preparación. Y la prueba la tiene en frente, vestida de Prada. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos procedimientos y 
herramientas que ayudan a recoger los datos de información que se requiere para verificar la 
hipótesis de investigación. 
En este trabajo de investigación se empleó la técnica de la observación no 
experimental 
o Esta técnica de observación no experimental, no obstaculiza la realidad, es 
decir, que no la modifica ni la manipula, permitiendo que el investigador la 
examine tal como se presenta. 




Posteriormente, para el recojo de datos se aplicó el instrumento de la  ficha de 
análisis. 
La validez de los instrumentos de investigación se refiere al nivel de posibilidad y 
control y de divulgación que el investigador tiene sobre el problema que es estudiado 
(Sanchez & Reyes, 2009).  
Por otro lado, la confiabilidad dependió de la coherencia y consistencia de los 
resultados que causen los instrumentos.  
Finalmente, para confirmar la validez y confiabilidad del instrumento que se empleó 
en la presente investigación, dicho instrumento fue validado por juicio de expertos. Es aquí 
donde se deduce que el instrumento es válido y confiable. 
El instrumento que se eligió es el de una ficha de análisis.  
Función de la ficha de análisis: con el apoyo de este instrumento se agruparon los 
referentes culturales que fueron encontrados en la película doblada “El diablo viste a la 
moda” del inglés al español. Esta sirve para identificar el referente cultural y se representa 
de la siguiente manera. 
Estructura: la ficha de análisis se compone de la siguiente manera: 
a) Referente cultural en contexto de la lengua origen: en esta parte se coloca el referente 
cultural junto con el extracto de donde se extrajo el término. 
b) Referente Cultural en la lengua origen: se pone solo el término que se va a validar 
en la lengua de partida.  
c) Definición: aquí se coloca el concepto de lo que significa el referente cultural 
d) Referente Cultural en la lengua meta: se coloca solo el término que se tradujo en la 
lengua de meta 
e) Técnica de Traducción: en este punto se colocan las 18 técnicas establecidas por 
Hurtado y Molina y se marcan las que se utilizaron para la traducción del referente 
cultural. 
f) Tipo de Referente Cultural: en esta parte se coloca la clasificación propuesta por 
Mor y se señala qué tipo de referente cultural es. 
g) Comentario: aquí se coloca un comentario analítico, del porqué se han utilizado 
ciertas técnicas al momento de traducir el referente cultural. 
 




2.5 Procedimiento  
Para realizar el recojo de la información del presente trabajo se empleó el instrumento 
de la ficha de análisis, el que tuvo como primer paso analizar la película “El diablo viste a 
la moda” en el idioma origen que en este caso es el inglés con la finalidad de encontrar y 
extraer los referentes culturales en su idioma original. Posteriormente, con los referentes 
culturales ya encontrados y plasmados en el instrumento se tuvo como segundo paso definir 
cada uno de los referentes culturales, debido a que era información que se necesitaba para 
luego observar si su traducción había sido la correcta. Como tercer paso se analizó la película 
en el idioma meta que es el idioma español, es aquí donde se extrajeron los referentes 
culturales ya traducidos para que posteriormente se haga un análisis completo de los mismos. 
En el cuarto paso, se utilizaron las 18 técnicas propuestas por Hurtado y Molina 
(2002), esto con la finalidad de averiguar si alguna de estas técnicas había sido utilizada para 
la traducción de los referentes culturales que se encontraron en la película doblada “El diablo 
viste a la moda” del inglés al español, para que posteriormente se pueda observar qué técnica 
se utilizó con mayor frecuencia. 
Como quinto se utilizó la clasificación establecida por Mor (2016) en la cual se 
agruparon los referentes culturales según las tres categorías propuestas por dicha autora con 
el fin de saber a qué tipo pertenecía cada referente cultural. Y como sexto y último paso se 
realizó un pequeño comentario acerca del tipo al que pertenecía cada referente cultural  y 
también se comentó sobre la técnica que se utilizó y el por qué se utilizó. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El método que se aplicó en esta investigación fue el analítico-sintético.  
Este método se basa en descomponer el todo en sus partes, con la finalidad de 
observar la naturaleza y los efectos del fenómeno (Gomez, 2012). Por otro lado, este método 
tiene como principal objetivo el lograr una síntesis de lo investigado; es un proceso de 
razonamiento que construye un todo, tomando en cuenta lo que se realiza en el método 
analítico. Es por ello que se dice que el método analítico-sintético permite comprender la  
naturaleza y la esencia del fenómeno estudiado. 
Este método es adecuado para la presente investigación debido a que la extracción 
del todo en sus partes está conformada por la muestra que es la película doblada “El diablo 
viste a la moda”, dicha muestra permitió ser analizada de manera individual. Luego se 




sintetizó la información de acuerdo a las técnicas propuestas por Hurtado y Molina y de 
acuerdo a las categorías propuestas por Laura Mor Polo, con el fin de analizar los referentes 
culturales presentes. 
Esta investigación se basó en el método cuantitativo, ya que se realizó la observación 
de la variable dependiente con un instrumento sistemático que permitió realizar un análisis 
estadístico. Por otro lado, para procesar la información se realizaron gráficos para la 
organización de frecuencias absolutas y relativas de acuerdo a los objetivos de investigación 
y a los indicadores y dimensiones de las variables. Finalmente, se realizó una descripción de 
los resultados, dándole significado al resultado de cada uno de ellos. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación no pretende afectar las creencias sociales, culturales  o 
políticas de ninguna persona, ya que lo que se quiere es examinar a profundidad los 
referentes culturales en la película doblada “El diablo viste a la moda”. Asimismo, la 
investigación se ha regido a las normas APA (2019) para realizar las citas respectivas. 























Objetivo específico 1: 
Identificar los tipos de referentes culturales presentes en la película doblada: “El diablo 
viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019. 
 
Tabla 1 
Porcentaje de los referentes culturales que aparecen en la película doblada: El diablo viste 
a la moda del inglés al español. 
Categorías de los referentes 
culturales 
f % 
Personas famosas 28 36% 
Ocio y entretenimiento 4 5% 
Marcas comerciales 46 59% 
Total 78 100% 
Fuente: Ficha de análisis aplicada a la película doblada: El diablo viste a la moda del 
inglés al español. 
 
Figura 1. Porcentaje de los referentes culturales que aparecen en la película doblada: El 
diablo viste a la moda del inglés al español. 
Fuente: Tabla 1 
En la tabla 1 y figura 1 se muestra la categoría propuesta por Laura Mor Polo, en la que se 
observa que la mayor cantidad de referentes culturales se encuentran en la clasificación de 




lo que son “marcas comerciales” obteniendo un 59% de reincidencia, mientras que la 
clasificación de “ocio y entretenimiento” tiene apenas un 5% de veces reproducidas en la 
película doblada El diablo viste a la Moda del inglés al español. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar las técnicas empleadas en la traducción de los referentes culturales en la 
película doblada: “El diablo viste a la moda” del inglés al español. Piura 2019.   
 
Tabla 2 
Porcentaje de las técnicas de traducción que han sido utilizadas para la traducción de la 
película doblada El Diablo viste a la Moda del inglés al español. 
Técnicas de traducción f % 
Adaptación 0 0% 
Ampliación 0 0% 
Amplificación 0 0% 
Calco 0 0% 
Compensación 0 0% 
Compresión lingüística 0 0% 
Creación discursiva 0 0% 
Descripción 0 0% 
Elisión 0 0% 
Equivalente acuñado 2 3% 
Generalización 2 3% 
Modulación 0 0% 
Particularización 2 3% 
Préstamo 58 74% 
Sustitución  0 0% 
Traducción literal 14 18% 
Transposición  0 0% 
Variación  0 0% 
Total 78 100% 
Fuente: Ficha de análisis aplicada a la película doblada: El diablo viste a la moda del inglés 
al español. 





Figura 2. Porcentaje de las técnicas de traducción que han sido utilizadas para la traducción 
de la película doblada El Diablo viste a la Moda del inglés al español. 
Fuente: Tabla 2 
 
En la tabla 2 y figura 2 se muestran las 18 técnicas de traducción propuestas por Hurtado y 
Molina, en la cual se muestra que la técnica de traducción que es más frecuente es la de 
“préstamo” teniendo un 74% de veces reproducidas, mientras que las técnicas que se 
utilizaron en menor proporción fueron las de particularización, generalización  y equivalente 
acuñado que tienen un 3% de veces reproducidas. Por otra parte las técnicas que no se han 
empleado en la traducción de la película han sido las de adaptación, amplificación, 
ampliación, calco, compensación, compresión lingüística, creación discursiva, descripción, 
elisión, modulación, sustitución, transposición y variación, obteniendo un 0% de veces 
presentes en la película doblada El diablo viste a la Moda del inglés al español. 
 
 










































IV DISCUSIÓN  
 
La RAE (2018) define el término referente como un “término modélico de 
referencia”, mientras que a cultura lo define como un “conjunto de los modos de vida y 
costumbres…”. De acuerdo al primer objetivo específico de esta investigación que consistió 
en identificar los tipos de referentes culturales presentes en la película doblada: “El diablo 
viste a la moda” del inglés al español, Piura 2019; se obtuvo como resultado que se 
encontraron un total de 78 referentes culturales, siendo 46 sobre marcas comerciales, 28 
sobre personas famosas y 4 sobre ocio y entretenimiento, por lo tanto, el referente cultural 
más frecuente es el de la categoría marcas comerciales con un 59% del total, seguido de 
la categoría personas famosas con un 36% y, por último, la categoría de ocio y 
entretenimiento con un 5%. En la investigación de Mor (2016), se utilizó la misma 
clasificación de referentes culturales, y coincide con el presente trabajo investigación debido 
a que la categoría que tiene menor porcentaje es la de ocio y entretenimiento con un 18%. 
No obstante, la categoría que se utilizó con más frecuencia fue la de personas famosas con 
73% del total. La categoría de marcas comerciales aparece como la segunda de mayor 
frecuencia con un 30%. 
Por lo tanto, los resultados dan como resultado una coincidencia con el antecedente 
de Mor (2016), respecto a que el tipo de referente cultural menos empleado fue el de ocio 
y entretenimiento.  
Por otro lado, en el trabajo de investigación de Huamán (2018), existen ciertas 
coincidencias en la clasificación que propone, debido a que cultura social se asemeja a lo 
que son personas famosas y a ocio y entretenimiento, y cultura material a lo que son 
marcas comerciales, cabe resaltar que en la investigación de dicha autora se hace mención 
de otras clasificaciones como ecología, organizaciones sociales, gestos y hábitos. Dicha 
investigación obtuvo como resultado que la categoría que más predominaba era la de 
cultura material, ya que se encontraron 14 referentes culturales, coincidiendo con los 
resultados del presente trabajo, ya que se encontraron un total de 46 referentes en la 
categoría de marcas comerciales. En ambos trabajos se observa que ambas categorías son 
similares al mostrar sus indicadores que son nombres de alimentos, prendas de vestir, etc.   




Del mismo modo, en el trabajo de Jiménez (2017) se muestra que los resultados 
obtenidos se asemejan al decir que se obtuvo con mayor porcentaje a la categoría de 
historia ya que se encontraron 16 referentes culturales del total, así como se muestra en 
la presente investigación, en la que se encontraron un total de 46 referentes culturales en 
la categoría de marcas comerciales.  
Por consiguiente, es importante recalcar que la clasificación de los referentes 
culturales se utiliza no sólo a criterio del autor, sino también de acuerdo al tipo de texto que 
se pretende trabajar, ya sea una película, serie, documental, entre otros.   
Vázquez-Ayora (como se citó en Muñoz, 2016) llama a las técnicas de traducción 
como los procedimientos técnicos de ejecución estilística y las define como las herramientas 
lingüísticas que sirven para facilitar la traducción. En lo que respecta al segundo objetivo 
específico de esta investigación, el cual consistió en determinar las técnicas que se 
emplearon en la traducción de los referentes culturales en la película doblada: “El diablo 
viste a la moda” del inglés al español, Piura 2019, los resultados obtenidos fueron que la 
técnica más frecuente en la traducción de los referentes culturales fue la de “préstamo”, la 
cual se repitió 58 veces, teniendo un 74% del total. Estos resultados también coinciden con 
la investigación de Gonzales (2018), puesto que sus resultados fueron que la técnica de 
traducción más manipulada fue la del préstamo encontrándose 30 veces y teniendo un 36%. 
Asimismo, en la investigación de Martínez (2015), se obtuvo como resultado que la técnica 
de traducción más manipulada también fue la de método extranjerizante, también conocida 
como préstamo presentándose 39 veces en la traducción de los referentes culturales. De la 
misma manera, Jiménez (2017) coincide con los resultados de este trabajo de investigación 
debido a que la estrategia que se empleó con más frecuencia  para la traducción de los 
referentes culturales fue la extranjerización (también conocida como préstamo) utilizándose 
26 veces para la traducción de los referentes culturales, ya que la obra se basó solamente en 
aspectos culturales del Perú relativos a lugares turísticos, nombres propios, entre otros. 
Por otro lado, los resultados en la investigación de Monedero (2015) no coinciden 
con los de la presente investigación, debido a se tuvo como resultado que las estrategias 
de traducción más empleadas a lo largo de la obra fueron la de traducción reconocida y la 
de traducción directa. Estas estrategias se asemejan a la técnica de equivalente acuñado, 
sin embargo en la presente investigación, dicha técnica ha sido una de las que se ha 
utilizado en menor rango, teniendo un 3%. 






Al momento de realizar el análisis de la traducción de los referentes culturales en la 
película doblada: “El diablo viste a la moda” del inglés al español, Piura 2019, se utilizó la 
clasificación propuesta por Mor Polo en la que se observó que la categoría que más 
predominaba era la de marcas comerciales; y para completar el análisis también encontró 
que de las 18 técnicas propuestas por Hurtado y Molina la técnica más frecuente fue la del 
préstamo. 
 
Los tipos de referentes culturales que encontrados en la película doblada: “El diablo viste 
a la moda” del inglés al español, Piura 2019, fueron los propuestos por Laura Mor Polo 
(2016) en la que se categorizaron los referentes culturales en los tipos de personas famosas 
(36%), ocio y entretenimiento (5%) y marcas comerciales (59%). Se encontró que el 
referente cultural más frecuente fue el de marcas comerciales. 
 
Las técnicas que se emplearon en la traducción de los referentes culturales en la película 
doblada: “El diablo viste a la moda” del inglés al español, Piura 2019, fueron las 18 técnicas 
propuestas por Hurtado y Molina (2002) las cuales se presentaron de la siguiente manera: 
equivalente acuñado: 3%, generalización: 3%, particularización: 3%, préstamo: 74%,  
traducción literal: 18%, y las técnicas de adaptación, ampliación lingüística, amplificación, 
calco, compensación, compresión lingüística, creación discursiva, descripción, elisión, 
modulación, sustitución, transposición, variación, obtuvieron el mismo resultado de 0%. Se 















Se recomienda a los docentes de las universidades del país que ofrecen la carrera de 
Traducción e Interpretación que impartan conocimientos acerca de los referentes culturales 
y todo el procedimiento que implica el traducirlos, ya que esto ayudará a los estudiantes y 
futuros traductores a resolver con mayor eficacia los problemas que se presentan al realizar 
cualquier tipo de texto que los contenga.  
 
Se le recomienda a los estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación que 
amplíen sus conocimientos en lo que respecta al tema de referentes culturales debido a que 
este tema es bastante complejo al momento de realizar un encargo de traducción, ya que para 
realizar una buena traducción es necesario plantear la clasificación de los mismos para luego 
empezar a traducirlos.  
 
Se recomienda a los profesores que imparten conocimientos sobre la carrera de 
Traducción e Interpretación que le den prioridad a las técnicas que se emplean para la 
traducción de referentes culturales, con el fin de que los estudiantes y egresados sepan 
manejar de la mejor manera este tema, resolviendo los problemas que se presentan al 
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ANEXO N° 1:  
Aspectos Administrativos 
 
Recursos y Presupuesto 
Recursos Humanos 
Asesor temático de proyecto de tesis de la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de la Universidad César Vallejo – Piura. 
Metodólogo del Área de Investigación de la Universidad César Vallejo. 
Expertos Validadores del instrumento del proyecto de investigación de la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo – Piura. 
Estudiante de la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo – Piura. 
 
Presupuesto 
Rubros Cantidad Precio Unitario Costo Total 
A) Bienes 





       S./ 15.00 
       S/. 2.00 
    S/. 15.00 














       S/. 3.00 
       S/. 0.50 
       S/. 0.10 
       S/. 120.00 
 
    
    S/. 192.00 
    S/. 50.00 
    S/. 10.00 
    S/. 1 080.00 
 






            Solicitud de Trámite 
            Solicitud de    
            designación de  
            miembros del jurado 
Carpeta de Bachiller 










       S/. 10.00 
       S/. 10.00 
 
 
       S/. 1 500.00 
       S/. 1 500.00 
       
       S/. 20.00 
       S/. 10.00 
 
 
       S/. 1 500.00 
       S/. 1 500.00 










Cronograma de ejecución 
ACTIVIDADES 
2019 - I 2019 - II 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 - 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema                                  
Búsqueda de 
información: 
Visita a bibliotecas 
locales, Internet, 
expertos, etc. 
                                 
Elección del título 
de la investigación 
                                 
Realidad 
problemática 
                                 
Trabajos previos                                  
Teorías relacionadas 
al tema 
                                 
Formulación del 
problema 
                                 
Justificación del 
estudio 
                                 
Hipótesis                                  




Objetivos                                  
Diseño de la 
investigación 
                                 
Variables, 
Operacionalización 
                                 
Sustentación I                                  
Población y muestra                                  
Técnicas e 
instrumentos 
                                 
Métodos de análisis 
de datos 
                                 
Aspectos éticos                                  
Recursos y 
presupuesto 
                                 
Financiamiento                                  
Cronograma de 
ejecución 
                                 
Recolección de los 
referentes culturales 
                                 
Recoger y levantar 
las observaciones 
del jurado 
                                 




Normas APA                                  
Sustentación II                                  
Recoger y levantar 
las observaciones 
del jurado 
                                 
Correcciones de la 
primera parte 
                                 
Página del jurado                                  
Dedicatorio                                  
Agradecimiento                                  
Declaratoria de 
autenticidad 
                                 
Presentación                                  
Índice                                  
Resumen                                  
Abstract                                  
Discusión                                  
Conclusiones                                  
Recomendaciones                                  
Referencias                                  
Anexos                                  
Sustentación final                                  




ANEXO N° 2:  
Instrumento: Ficha de análisis 
 
Referente cultural en 
contexto de la lengua origen 
Referente cultural en 






Tipo de Referente 
Cultural 
         Adaptación 
     Ampliación 
     Amplificación 
     Calco 
     Compensación 
     Comprensión    
     Lingüística 
     Creación  
     Discursiva 
     Descripción 
     Elisión 
     Personas famosas 
     Ocio y  
     entretenimiento 
     Marcas    
     comerciales 




     Equivalente  
     Acuñado 
     Generalización 
     Modulación 
     Particularización 
     Préstamo 
     Sustitución 
     Traducción   
     Literal 
     Transposición 










ANEXO N° 3:  




OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES TÉCNICAS 
¿Cómo es el 






diablo viste a 





traducción de los 
referentes 
culturales en la 
película doblada: 
“El diablo viste a 
la moda” del 




- Identificar los tipos de referentes 
culturales presentes en la película 
doblada “El diablo viste a la moda” 
del inglés al español. Piura 2019. 
- Determinar las técnicas 
empleadas en la traducción de los 
referentes culturales en la película 
doblada “El diablo viste a la moda” 
del inglés al español. Piura 2019.   
- Proponer una nueva traducción 
de los referentes culturales en la 
película doblada “El diablo viste a 
la moda” del inglés al español. 
Piura 2019, a partir del análisis 
realizado. 
En la traducción de los 
referentes culturales en la 
película doblada “El 
diablo viste a la moda” 
del inglés al español. 
Piura 2019, las técnicas 
más utilizadas son las de 
traducción literal, 
adaptación, calco y 
préstamo que fueron 
escogidas a conveniencia 
de las técnicas 
establecidas por Hurtado 
y Molina.   
Traducción de los 
referentes 
culturales en la 
película doblada 
“El diablo viste a la 
moda”. 







Ficha de análisis 
 









































































         
                      
 




ANEXO N°5:  
Ejemplo de ficha de análisis 
Referente cultural en 
contexto de la lengua origen 
Referente cultural en 










The devil wears Prada 
 
Prada 
Prada es una firma de 
moda italiana que fue 
fundada como 




     Adaptación 
     Ampliación 
     Amplificación 
     Calco 
     Compensación 
     Comprensión    
     Lingüística 
     Creación  
     Discursiva 
     Descripción 
     Elisión 
     Personas    
     famosas 
     Ocio y  
     entretenimiento 
     Marcas    
     comerciales 




     Equivalente  
     Acuñado 
     Generalización 
     Modulación 
     
Particularización 
     Préstamo 
     Sustitución 
     Traducción   
     Literal 
     Transposición 
     Variación 
Comentario: En el título de la película original se menciona el término “prada” que es una marca comercial de moda muy reconocida en 
Estados Unidos, es por ello que a este referente cultural se ha creído conveniente situarlo en el tipo de “marcas comerciales”. La  técnica 
utilizada fue la de la generalización puesto que su finalidad es la de utilizar términos más generales o neutros, haciendo que el término sea 
más fácil de entender para el público meta.    
 




ANEXO N°6:  
Propuesta 
En esta parte de la investigación se propone una traducción alternativa para ciertos referentes 
culturales, esto solo con la finalidad de mostrar que existen más alternativas de referentes 
culturales en la lengua de llegada. Cabe resaltar que, en la película “El diablo viste a la moda” 
se observó una traducción muy buena. El cuadro se muestra el referente cultural original, la 
traducción del referente cultural y finalmente se muestra la propuesta de traducción 
alternativa. 
 
N° Referente cultural original 






Someone eat onion bagel? 





Call Natalie at Glorious Foods, 
tell her no for 40th time.  No I 
don’t wants dacquoise… 
Llama a Natalie de 
Glorious Food y dile que 
no quiero  dacquoise. 
Diane Gordon 
03 
Call Natalie at Glorious Foods, 
tell her no for 40th time. No I 
don’t wants dacquoise… 
Llama a Natalie de Glorious 




I got the exclusive on the Cavalli 
for Gwyneth, but the problem is, 
with that huge feathered 
headdress that she’s wearing she 
looks like she’s working the main 
stage at the Golden Nugget. 
Tenemos lo de Cavalli para 
Gwyneth, pero el problema 
es que, con este gran vestido 
emplumado luce como si 










One time an assistant left the desk 
because she sliced her hand open 
with a letter opener... and Miranda 
missed Lagerfeld just before he 
boarded a 17-hour flight to 
Australia. She now works a TV 
guide. 
Una vez una asistente dejó 
el escritorio porque se cortó 
con un abre cartas. Miranda 
no recibió una llamada de  
Lagerfeld justo antes de 
que abordara su velo de 17 
horas a Australia, ahora ella 
trabaja en teleguía. 
Pierre Cardin 
06 
Cassidy forgot her homework at 
Dalton. Pick that up. 




Give me that. There's, like, eight 
dollars of Jarlsberg in there. 
Dame eso, eso tiene ocho 




08 Get me Isaac. Comunícame con Isaac Nina Ricci 
09 
Pick up my shoes from Blahnik, 
and then go get Patricia. 
Recoge mis zapatos de 




It's just, I don't know, drizzling. 
Someone must be getting out. Call 
Donatella. Get her jet. Call 
everybody else that we know that 
has a jet. 
Por favor, sí solo, es una 
llovizna. Alguien debe 
volar. Llama a Donatella. 
Pídele su jet. Habla con los 




The girls' recital was absolutely 
wonderful. They played 
Rajmáninov. Everyone loved it. 
Everyone except me... because, 
sadly, I was not there. 
El recital de las niñas estuvo 
maravilloso. Interpretaron a 
Rajmáninov y a todos les 
encantó. A todos menos a 
mi… porque por desgracia 
no estuve ahí. 
Beethoven 





Don't you know that you are 
working at the place... that 
published some of the greatest 
artists of the century? Halston, 
Lagerfeld, de la Renta And what 
they did, what they created… 
Por eso trabajas en un lugar 
donde se han anunciado los 
más grandes artistas del 
siglo Halston, Lagerfeld, de 
la Renta  y lo que hicieron, 
lo que crearon. 
Oleg Cassini 
13 
…Hmm! And shoes. Jimmy 
Choo's. 




Nancy Gonzalez. Love 
that.  Okay, Narciso Rodriguez. 
This we love. 
A Nancy Gonzalez le gusta 





Nancy Gonzalez. Love 
that.  Okay, Narciso Rodriguez. 
This we love. 
A Nancy Gonzalez le gusta 
esto. Narciso Rodriguez. 







It is a Bang & Olufsen phone. 
Charlie Rose sent it to Miranda 
for her birthday I looked it up on 
line. It's $1,100. 
Un telefono  Bang & 
Olufsen. Charlie Rose se lo 
envió a Miranda para su 






Look, here's an essay by Jay 
Mclnerney, a piece by Joan 
Didion Even an interview with 
Christiane Amanpour. 
 
Miren aquí está un ensayo 
de Jay Mclnerney y un 
artículo de Joan Didion. 









Call my husband and confirm 
dinner. - At Pastis? Done. 
Llama a mi esposo y 
confirma la cena. – En el 




Okay I have four hours to get the 
impossible manuscript Smith & 
Wollensky's doesn't open until 
11:30. How am I going to get the 
steak? 
 
Bien, tengo cuatro horas 
para conseguir ese 
manuscrito.  Smith & 
Wollensky's no abre hasta 





Look, you want this thing, you 
better hurry. I'll meet you at the 
St. Regis. 
Si lo quieres date prisa. Te 
veré en el San Regis. 
Sheraton 
21 
Hey. I went to Dean and Deluca. 
Man, they charge, like, five 
dollars a strawberry there. 
Fui a Dean y Deluca, 
cobran a 5 dólares la fresa. 
Trader Joe’s 
22 
Right Well, everybody will be 
leaving soon to get ready so I 
suggest you go and drop 
Miranda's Fendi bag off at the 
showroom... and then I suppose 
you can just go home. 
Oye, todos se irán temprano 
para arreglarse así que… Te 
sugiero que dejes la bolsa 
de Fendi de Miranda en el 




I need to get to Magnolia Bakery 
before it closes. It's Nate's 
birthday tonight. 
 
Necesito ir a la pastelería 
Magnolia, hoy es el 
cumpleaños de Nate así que 


























I'm profiling Gaultier for 
Interview and, uh, making my 
Paris plans. I found myself 
wondering if, uh, you were gonna 
be there 
Estoy escribiendo acerca de 
Gaultier para  Interview y 
también haciendo mis 
planes para París. Me 
pregunto… estarás ahi? 
Vogue 
25 
So... first of all, we need to move 
Snoop Dogg to my table. 
Primero que nada tenemos 
que cambiar a Snoop Dogg 
a mi mesa. 
Eminem 
